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　　 [摘要 ] 中国农村信用是通过自发的、松散的非正式组织形式实现的, 在基于血缘、地缘关系的特殊
信任主义系统里, 农村信用的实施机制和信用保护机制事实上是在一个关联博弈中进行的。当农村非正式
社会结构向正式社会结构转轨时, 由于契约的法律执行机制的不完善以及交易范围的扩展诱致的信息不完
备和非对称, 使得关联博弈和信息完备性的基础逐渐丧失, 仅靠声誉和关系交易的维系成本急剧上升, 人
格化交易面临规模不经济和信用风险的双重约束。
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制 (R epu ta t ion- based P rivate M echan ism ) 和基于
法 律 的 公 开 执 行 机 制 (L aw - based Pub lic
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本是完全的, 对此, 笔者建立一个动态博弈模型来
说明农村信用契约的私人执行机制, 见图1。
图 1　含声誉价值 (贴现因子) 民间
　　　　信用契约主体的博弈树
农村信用授信方根据受信方的初始信誉选择授
信策略, 如果受信方信誉差, 授信方选择不授信, 双
方的收益为0。如果受信方初始信誉好, 授信方选择
授信, 受信方得到授信后有两种选择: 守约, 双方


























一种表述是将信任区分为人际信任 ( In terpersonal
T ru st ) 和制度信任 ( In st itu t ion T ru st) (卢曼,
1979) , 另一种表述是将信任区分为特殊信任
(Part icu larist ic T ru st) 和普遍信任 (U n iversalist ic













































































首先是家庭成员之间的信任, 然后是宗族 (村) 信
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